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Prostitusi menjadi sebuah realita yang sedang berkembang di Indonesia 
yang membuat masyarakat menyoroti permasalahan sosial ini. Salah satunya 
adalah perkembangan bisnis prostitusi di kota Semarang. Peneliti tertarik untuk 
meneliti prostitusi yang terjadi di daerah pinggiran Semarang, yakni di Kota 
Lama. Peneliti ingin mengetahui bagaimana para PSK bisa bertahan hidup dengan 
profesinya. Lebih lanjut, peneliti tertarik pada penggunaan gaya bahasa, kode, dan 
symbol yang digunakan PSK pada pelanggannya serta ingin mengetahui 
keefektifannya. 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan metode 
deskriptif. Peneliti memperhatikan dan mencatat segala bentuk kegiatan 
komunikatif baik itu verbal maupun non-verbal dengan pemahaman 
Interaksionisme Simbolik milik George Hmead dan Semioetika milik John Power 
agar bisa diketahui seberapa efektif penggunaan gaya bahasa, kode, dan symbol. 
 
Hasil dari penelitian ini adalah efektivitas komunikasi yang terjalin dengan 
baik dalam bertransaksi sebagai bentuk pmahaman kedua belah phak melalui gaya 
bahasa, kode, dan symbol. 
 
















Prostitution turns into a reality that has been increasing lately in Indonesia 
that makes society puts on more attention on this matter. This includes the 
increasing of prostitutes business in Semarang. Researcher wants to investigate 
prostitution that happens in the suburbs of Semarang, which is in Kota Lama. 
Researcher wants to investigate how they can survive working like that. 
Moreover, researcher is interested in the use of slang, codes, and symbols that the 
prostitutes used to their customers and in finding out its effectiveness  
 
This study used qualitative approach using descriptive method. The 
researcher investigated and recorded all kinds of communicative activities, either 
verbal or non-verbal using Symbolic Interactionism by George Hmead and 
Semiotics by John Power in order to know how effective the use of slang, codes 
and symbols. 
 
The result of the study is well-established communication in doing 
transaction as an understanding between the prostitutes and the customers through 
the use of slang, codes and symbols. 
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